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Abstract 
Bohunt school has introduced Mandarin to Modern foreign language curriculum since 
2011 and is relatively mature with more than five years of development, such as its 
rich Mandarin staff resources, significant increase in the number of students learning 
Mandarin and the excellent Mandarin GCSE results. However, there are still some 
problems need to be solved, for instance, the decreasing number of students form Key 
stage 3 to Key stage 4, classroom management, differentiation and teacher training 
and development. With two years of teaching practice at Bohunt as a Hanban 
volunteer teacher, I have developed a deep understanding of the Mandarin teaching 
situation at Bohunt by constant observation and teaching practice.  
Firstly, this paper presents a whole picture of Mandarin teaching of Bohunt, including 
its teaching environment, Mandarin staff, students, teaching objectives, scheme of 
work, textbooks and assessment. Followed by an analysis of its advantages in 
teaching environment and staff resources, while pointing out areas such as assessment 
criteria that need to be adjusted. Secondly, a questionnaire survey was conducted to 
study and get a deep understanding of students’ learning interests, targets, attitudes 
and needs. There is also a contrast analysis of the survey results of the three different 
types of Mandarin classes, including the Lower year, CLIL and GCSE. Lastly, in 
order to study the difficulties that teachers confront, the pressure they undertook, the 
kind of training they expect to receive, and students learning difficulties from teachers’ 
perspectives, five Mandarin teachers were invited to participate in an interview survey. 
Overall, it is hoped that this paper will be able to make some contribution to the 
further improvement of the Mandarin teaching at Bohunt and even other secondary 
schools in the UK. 
The paper contains five chapters as follows: 
First chapter gives an overview of the whole study, defining the study objectives, 
while explaining the origin, values, and methods adopted. 
Second chapter is literary review, which presents the previous research findings and 
the analyses of them. 
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Third chapter presents a whole picture of the Mandarin teaching situation at Bohunt 
school, including teaching environment, supply of teacher, students, Mandarin 
scheme of work, textbook and assessment. 
Fourth chapter is the analysis of the results of students’ questionnaire survey and 
teacher’ interview survey. First is the survey design, which introduces the objectives, 
targets and methods of the survey. Following is the analysis and conclusion of both 
the questionnaire survey and teacher’s interview results. 
Fifth, also the last chapter provides a summary of the key findings of the research and 
points out the limitations.  
The key findings are as follows: As regards students, it reveals remarkable differences 
with respect to learning interests, attitudes and objectives among CLIL, GCSE and 
lower year Mandarin classes; The amount of target language used by teachers is 
conformable with students’ learning need; Students are in low expectation of using 
textbook during the lesson; Many students hold a neutral view on the idea of 
increasing Mandarin culture teaching. With regard to teachers, the main sources of 
teaching difficulties and pressure are: poor attitudes of some students, differentiation, 
classroom management and workload; From teachers’ point of view, students’ 
learning difficulties reflect on pronunciation, character writing, accumulation of 
words and grammar; Although sufficient training programmes are provided for native 
teachers and training teachers, there is a lack of support for Hanban teachers. 
Trainings on classroom management and differentiation, as well as more 
opportunities of class observation are expected by the majority of teachers.   
 
Key words`Bohunt school; Mandarin teaching; UK 
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ӟĻϨ˵ҭзă˳v˘ş^ѥ˼̧ѧʦȇ΀ŋknБˌuʬĦБˌuʦǆϧ
ԛ¥ŅТʬ̢ȐψΏȱű^Ƈʦǆsȳȳ±ҽĐcǏΏƀ仅^ӓǢҬcͱѴ^
ˡʬ¥љѰΏȮȥǢѥ˼ΏŞʦȇҭз͆äѯ˷^Ȓʒ…œГΏʠҭȠ
ѓv
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ˡʬƇȘ;©Õʴ从˚frʴ从ΏȈ˝^cˇȈ˝ΠιϨ˵Гƣv 8C<e_d
sǆ̧ѧʦǆΏҭc̖ʒԝÙ…ѷͭ^ȒvТƃí¡sǆΏ̧ѧʦǆʒÅÓӒv
ˇȈ˝ˡʬГƣǢ˚ɒ҇Т ̧ѧʦǆΏ̧ѧʦȇʒÅcrшТƃ̧ѧ
ʦǆî½Ɏ—Ώνōv˘şȈ˝ˡΠιГƣv̧ѧƇТƃΏʏȔŅŉǷǱϵв
ūĘv
® Â¨¬¦z
3.¨¬¦
ˡʬΏΠιΕ˹wрĥɽ¥hfrʴ从ΏòǙ`
Ԗá^争Ҧ专Ǡǒҕ¥ŅʬͭΠιψʴ̯Ę̥ǧ 8C<e_d sǆΏ̧ѧʦǆɎ
—ҭзǔ专å从Ώ─ͱ^ʁ…ǆ˼Ƈ̧ѧŉǷʴ从Ώ°ĢjiҎ^vǆ˼̧ѧ
ŉǷŅТƃíǇsǆȡǷ̧ѧʦǆʒÅÓӒv
í̎^争ҦӟĻѯ˷ψʴȥшǆͽΏǆΕ˹jì九uǆɅț^Ǣǆ
ͽΏǆӸ̥ҭз͆äă˳^ҭc̖шǆͽΏǆзv^¥ȌĞʦȇ˚ӓǢ
Ɉƈѯʫɜʠҭ̧ѧʦǆ^Êҭˡ˼̧ѧʦǆΏŉǷvŝʿ΀ǩтƤ^v ʫ
½·шТƃsǆǆͽ̧ѧǆΏ͚ͨʒÅŃЄv
˘ş^争ҦљѰΏʴȥшʦȇƇʦǆҦεsŉͱΏǆͽΏǆƀ仅^ʦ
ȇʦǆƀ仅jĿĘ¥ŅȈ˝ȸĐΏʦȇʞʀɜƒђψ^¥˞ʏĝǆ˼ɜΗëˤ
˲ƇʦȇƒђjŉǷʢ从Ù…ʠҭ^vТƃ̧ѧʦȇɚ京jŉǷʒÅ˔v˚Ď
ΏͰƗv
 .¨¬z
 y¨¬
Ԗá争Ҧ˷ӣ˚ëТƃ̧ѧʦǆΏΗëʬͭ^шΕĔѥԉƑΏΠιɚ˵
ŅĔʒ…ΏΠιȠѓ^ ІȌĞΤǏΠιʴŠŅΠιʴ̯ví̎^Ƈїʬö
ÀΏҦεs^ǯî½ӟԌ˷ӣΗëʬͭ¥̥¼个їʬ专͚v̕ơ^ҫʔӷůʫ
ͶƤӐˬЖ 8C<e_d sǆʦȇêҁ͎ȗΏʬͭҁʮv

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âAÓ
Ԗá^ӓǢǆͽΏǆì九uɅțuΕ˹эĆ¥ŅǆӸ̥ψҭзӟĻ
јэ^ӟĻòǙĥɽprӇă^φcӇăvƓˡÎɊ^;ˬшǆͽΏɡƇʹ
ϚjɈďψvφӇăvӟĻΏw½Ӈă^wрǢǆͽΏǆì九uɅț¥Ņ
ǆӸ̥ψҭзЄǠv΀Є七ĐрǱӐþǪǆͽƖωӟĻĐʿӡ^ϧҦňƟ
ʯӉ^˘ϥǧíϒόЗ *- ҿԌΕv̎̕ӟĻăďŉʢϫeЗīcȑϚê *+
rʹΏǆͽ^êэŉʢӟĻ +-+ «^Žʟ +-+ «^˚ʥӟĻ +-) «vҨ;
Iacc+* ǢӟĻϨ˵ҭзƝͶă˳v
ÌÔÓ
ʦȇʴ从^ӌŊљѰΏʴȥwр…prŀž^ԖáˇљѰ̯î˚ĝɈ
ů̷͙Ɉy҈Ȼɚ^+)*+z^ГƣƇљѰƤϝΏƓΡ·ёмљЅЖ΀Ӥұ专͚
ůΙ̯^ ІШŊ˔ƢΏÎɊvφĉˇžv 8C<e_d ΕĔƇЊΏʦȇêэ 2 ^
 ʪӐ·iҵǐӌŊӟĻΏʴȥҭзǏӐă˳^ž̕ǢʦȇΏѯ˷wрӌŊį
Ϩ˲ȥΏљѰʴȥ¥ŅǏɈă˳Ώʴ̯v̎̕љѰΏǢѴ  2ŞƇЊ̧ѧʦȇ
s了Ŋ .Şʦȇ^ísĥɽˡƅʦȇuƒђʦȇ¥Ņ̧ęʦȇjȿɔЅψå
ӇfίϐƐΏʦȇvљѰòǙwрƁϩʦȇƓˡɎ—uʦǆsҽĐΏƀ仅uʦ
ȇƒђjŉǷ¥Ņǆͽǆƀ仅ψʴ从ҭзv
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® ­ §/¨¬ºÛ
®3ÂN1/ÃNÐw\¨¬
ƃòǆЅ˚ëТƃ̧ѧʦǆΏΠι ФƁ·̈́Γ ǩǆĐƤǆψiŝΏ
ʦАӧ̚^ òǙ·͂Ņ̧ѧ举εјϿu̧ѧʦǆuʦȇҁ͎¥Ņʦ˨ϸöψ
ʴʴ从从^¥hʂʦАӧ̚ǢТƃ̧ѧʦǆΏΗëΠιҭз϶ұv
3. î¯w¿Fp"Ðw\
ӳΛsТƇʣ̭ϧ̼ψʴ从ΏȳˬiʱǝĄ^ТƃǢơѧԝϚɣΏӸ
̥ʺΑλ，v½ͱƇԝψʦАʴ从^ǯˇ举εјϿΏǒ;ɈҋˬҋȪ y^》Ұѱ^
+)).zТƃˡΰӧ̧̚ѧj˶cǆΰŝÏΏŇǆ¹̝ҝ／于^ҩȑˬ̧ѧˡΰ
ůΠιͽʪƓʪе͞iƤ^¸ɉ½·─·̓ҌĢvɚʦАʴ从^ʞʀɚ
ʦАŉǷΏϢϤůˤ˲ʪӐůίϐҝƢ^¸ˇŚƈĩƇ̧ѧŉǷεț·、ƇȂ
Ȣv̕ơ^Πιʁ…ԝψʦАӧ̧̚ѧŉǷs、ƇΏưȇҁΞϻ^ϻǪ举
ƔʦǆΠι^ʦ˨¥ŅʦǆƤϝӓǢɈiȪψӟԌvyȨʳͽ^+))0z
ƇТƃƤǆ̧ѧˡΰǆĽʦАƒð̍ȥŅ举εјϿ͚ͨʴ从^iǪǆЅӈ
ҭзɉϨă˳^ưϽ今˯y*22.zu》Ұѱy+)).zǼ̣İy+))-zuȨʳͽ
y+))0zj乐ӕy+))1zψvvԄȘǯnȅƉΏӸ̥^Тƃˡΰӧ̧̚ѧkn
¥̧ѧjíǇǆΰȒҭΏŇǆ¹ƒð̍ȥvw^ǒзƃòǆj҇sƃǒҕΗ
ϨśΏƒðę̯v̧ѧ举εјϿʴ从^iŝƤǆŚ˚ͨМ^Äư˚ΏƤǆīă
̲ӏŎ£̧ѧʦǆ^¸ɉ½·ӈ̝ҝ̲ӏǢǆͽѧ业ǒ人ѧ业Ҩ;ГĘΏƒðv
̕ơ^ΠιʒŅsТƇ̧ѧknˡΰӧ̚ƒð̍ȥ·ΏȂȢ^½ͱƇʦǆò
ǙuʦǆϊΈψ主Ƣʴ从^ƇʁˁȂȢΏŝʿă˳事ɚȂȢͱͪΏΩ±ͰƗ
ψžϔvísǢ举εјϿŅƒð̍ȥΏѦϣϦů͚ͨɉϨœ¥ÀvƃòƤǆ
ƒð̧ѧΗëknɣΏcԃŃЄv
̕ơ^ӓǢˡΰӧ̧̚ѧʦǆҦεs…ͱΏî½ӟԌ^Ȅϧ˚’Ϗʌ
ϕɈΏΠι^͂ŅѧԀʦǆu̧ǂʦǆůʦǆ̯ψƢrʴ从`
ĳƤǆЯ今ӹy+)*+zΏ΢ƚїʬΠιѲЪǫȻƤǆsʬϓǆͽΏѧ
ԀǆϊΈ^Ǣ̝ă˳iŝʷ与ǆͽƇѧԀǆҦεsɡӌŊΏiŝΏǆ
ϊΈ^ȒŉͱǆϊΈΏ了ɼ±ȱűǆͽΏŉԀ下ͱv¸ˇѥΠιǢ ,) Şǆ
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ͽҭзӟĻѯ˷^˽ˡʪӐҝǪv
˭͸y+)*.z¥ЖҗΏʦǆǒҕ^ă˳Ѭḑ˶Ƥǆ̧ѧknǆͽōѧ
举ʦǆΏ͚ͨŅʦǆ互ȹΏŀĉ^Ȓî½Ƿͱª√Ɛʦǆ̯Ƈ举Ɣ·Ώî½
Ҩ;v
ħơƃѧƤǆ̨˃y+)*.zΏ΢ƚїʬ争Ҧѧʮă˳ůљѰψʴȥΠι
³ʨƤǆӼǆ什ȽÏ举ǆͽ̧ǂǆØѨӟԌ^ă˳ȒɉϨiŝȑϚӧ
̚Ώǆͽ…ͱ̧ǂØѨΏίϐŅ͚ͨ^ҭІʒ…ΗȘΏ̧ǂʦǆȠѓvτЅ
яvѥΠιƇʁǤ̧ǂʦǆʴ从î˚ҝȪΏǒ;Ɉv
˧ˁРy+)*-zƇwТƃɚ̧ѧʦǆ3ʴ̯jǒҕxsϦ ,97 Ώʦǆ
ͶɃ^ĹÓӒ人̯y9CAAe_ZTRdZf97aabCRT<zđǏʦǆΕ˹^ӌ;Ǣ̝ă
˳y9C_dbRcdZf97_R]icZczǆͽ̛ѧΏʴ̯¥ʒԝǆʥͮ^˘ş̲ӏƒð
ǆͽΏʬĦɒќy9e]debR]7gRb9_9ccz¥ÊҭǢΕΏѧƃǘΩ±ʬĦΏͶш^
ǧҬfЅΗϨśêŝҨ;ɚ̧ѧʦǆsΏʦǆʴ̯î˚cǏΏċʳɈ^¸
ˇӸрǒ个Πιҭc̖个ˁíΰǆɈŅœзɈv
 . a\Ðw\
sǩǆʴ从^е͞Ńě =9I; ̧ѧЄ丰Ώʪȑˬ─·ĬҌĢ^¸ˇ΀
ʦǆҁ͎Ώϻ^̧ѧʦǆÆ̬͞˚ҭäʦА½ϓw̹vy》Ұѱ^+)).z҈ɩ
y+))2zϨś +))+ ȑ BR_XeRX9Jb9_UcIebf9i ΏʪʇȫϞӓǢsǆ̧ѧʦ
ǆŉǷΏf˫Ƞѓ`ěƤǕ²Ęț¥ʒԝ̧ѧΏʍŋțaěȪȇҁƒђaʠӿ
Є丰đța҈ɩy+))2zҫ̌ұ΀ƃǘѧ业sȼů 9?BJ  +))0 ȑŉȆΏ
CR_URbZ_BR_XeRX9B9Rb_Z_X ΠιΏwрŉͱ^ɉϨ…Тƃ̧ѧʦАŉǷΏż
ƤҌĢŅŉǷs、ƇΏӟԌvɉΏˬѩ^ΕĔœ¥专ƈΙĐȸΑʣȚůs
ǩǆ˼ԉǤǳΏʞʀ^̧ѧŉǷ─ͱЛƯĢɅvyȨʳͽ^+))0a˭丁丁^+))2z
ҩȑˬ^ӳΛsТƇ̧ѧʦАʴ从śÀΏěȪ^ҋˬҋƢ̧ѧƃ人ʦАk
nΏΠιͽůƃòƇЊΏsǩǆʦȇ˚ĐТƃҭз̧ѧʦǆΏϧĽvž̕…
ͱiǪƓЖҗƇТƃsǩǆ ʦǆǒҕ̷ĝ̌ɽʑұТƃ举ƔʦǆòǙů
ʦȇǾÀΏʬρ`͔ӹ͏y+))/zaøˊy+)**zaԝƾƾy+)**zaĈЩ
y+)*+zaȋәРy+)*.za҈ŻŢy+)*/za̩ȀƳy+)*/z^ Őǫ̛İʬ
y+)*.z争Ҧ专Ǡ¹sƃʦȇΏʦǆȭÜõͱsТƇʦАͶɃψʴ从Ώʬ
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ĦúʚvҬʬρϏȎΞ^ϻΠι͆ț^¸ˇӼȍͽĝƈ̌ɽТƃ̧ѧ举
ƔʦǆŅʦȇǾÀΏΚǒɎ—v
΀Ƈsǩǆ^̧ѧʦǆҫƝƇʏȔӧ̚^ȒӼɡ˚ǆ˼ӈģ̌ѧÀvj
í¡ͱ£ơѧŝ˽ӏрΏѧ业^ȶƢǆ˼ӈ了ɼ^ЗǪƇȡ举Č˞^ģ̌ѧ
ÀvʬĦ½ԛ举^˔̲ӏǆͽΏʬĦ½ԛІӼѧ业ɮГƒðvƟʻƤǆĈ̋̋
y+)*,zΏ΢ƚїʬwТƃС̀ésǆ̧ѧʦǆsΏғʬĦʦАѯ˷Πιx 
ʦǆΕ˹uʦǆòǙ¥Ņʦǆʴ̯frʴ从äɢ^ѯ˷С̀éƈĩȇͽǢ
ғʬĦʦǆΏ͑ɒț^ҭІɉϨғʬĦʦǆs、ƇΏ主ưʦȇʦǆΕ˹iˁ
ΤuʦǆòǙiƣ͆äψʴ从ΏӟԌ^Ȓʒ…ΗȘΏʠҭȠѓv
ӳΛ̧ѧʦǆҷ͊жäТƃơѧʦА½ϓ^̧ѧ举εҷ͊҆Š̔且Ħ^
ӓǢ̧ѧ举ƔʦǆΏΠιҷ͊ŋĐӏхvȰ产y+)*-zΏ΢ƚїʬǯǢ
ĝϊΈƇ̧ѧ举ƔʦǆsΏȘ;ҭз̂Äă˳^¸ˇ̂Äă˳争ҦǢpО
Жʈ̧ѧ举ҭзόр̌ұΏȮȥ─ͱ^˽ˡʪӐǪlϻʪʇʞʘ^̬˚ 
ǆͽхчҭзѯ˷Πιv˧ƺy+)*/zǢ 0 ɡǆ˼Ώ̧ѧʦǆҭзΞ˞专Ǡ^
ϨśʦȇљѰ^ɉϨТƃsǩǆ̧ѧʦǆ举Ɣ̷ĝȡǷΏ°͚ů˚ȵʠҭū
ƝvísȪѯ̷ĝΏʥͮ¥ŅʦȇΕΏѧΏÃ;v
е͞ҩȑˬ^΀sƃƃĘʒĬ¥ŅsТpƃƇ̧ѧʏȔʴ从ΏśÀ^̧
ѧҷ͊ҭäТƃsǩǆ˼ơѧʦǆ举ε½ϓv¸ˇcΖ¥ˬ̧ѧƇТƃŉǷΏ
ӏрӦƈΤˇsʬǆ˼y》Ұѱ^+)).z^ ˚ësʬǆ˼̧ѧʦǆΏŉǷ^ͯ²
Ͳy+)*)^+)*+zŉ下ҦpϏʬρăďїұíŉǷĽŕŅŉǷͱͪ^Ʈǧ +)
mϛ .) ȑ£¥ˬΏТƃİʬʦАŉǷĆăvfrĽŕӧ̚^Ȓʁ…ȱűТƃ̧
ѧʦАŉǷΏżƤžϔưδ̟͖usƃƃĘʒĬŅˬЖТʴůİΩ±Ώʞʀ
ψvń ТƃİʬʦАΏͱͪ…ŉʁ…ȇҁiηǏŅҁӑĨψŉǷsΏwр
ӴΥv
̕ơ^ǁǀ举ƔˇТƃsǩǆ̧ѧʦǆӏрΏʏĝĘӐ^vТƃsǩǆ̧
ѧʦǆʒÅŉǷҁӑuȇҁ¥Ņʦǆ˨ʮψƢίʞʀv΁为ɚξǁǀ举ƔΏ
ǆ˼Ӹрβ˱ŉǷsʬʦǆ^ģ̌ѧϞäǆ˼举ε½ϓ^Ȓ争ҦƢί予ȴҟǦ
ȊĝŬҤǆ˼sʬʦǆŉǷv  +))0 ȑТƃφcɡǁǀ举ƔɚξЗ^˿ʇ̧
ęǎϼʪʇ^ТƃΕĔɻ˚ǁǀ举Ɣ *-1 ɡ^ísƇǩǆјξΏ˚ *, ɡ^Ƈs
ǆјξΏ˚ *,. ɡvÕȸcʒΏˇ³ʨʦАǆ什y?E;zǁǀǆ什^íhǸΏǁ
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